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 VÉ±É EÞòÊ¹É |ÉVÉÉÊiÉ Eäò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ®úÉPÉ´ÉxÉ, ´ÉÒ. +Éè®ú Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉè
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: vetvsr@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉÉEÞòÊiÉEò VÉ±É {É®ú ½þÉäxÉä´ ÉÉ±Éä +ÊiÉ ¨ ÉiºªÉxÉ, +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
ºÉ¨ÉÎ¹]õ ¨Éå ÊMÉ®úÉ´É]õ xÉä {ÉÚ®úÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ ¨ÉUô±ÉÒ iÉlÉÉ 
VÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊEòº¨ÉÉå Eäò VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É +Éè®ú 
ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®úhÉ, +®ú¤ÉÉå ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÉäVÉxÉ ={É±É¤vÉ Eò®úÉxÉÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú EòÒ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä JÉb÷Ò  BEò ¤Éc÷Ò SÉÖxÉÉèiÉÒ ½èþ* nÖùÊxÉªÉÉ EòÒ +É¤ÉÉnùÒ 
Eäò Ê±ÉB MÉÖhÉ´ÉkÉÉ  ´É  |ÉÉä]õÒxÉ ºÉ¨ÉÞrù +É½þÉ®ú ={É±É¤vÉ 
Eò®úÉxÉä EòÒ <ºÉ ¦ÉÉ®úÒ +Éè®ú ¤Éb÷É EòÉªÉÇ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ 
¨ÉÉÆMÉ VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ 
Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ  ½è,þ ½þÉ±ÉÉÆÊEò VÉè´É|ÉÉètÉäMÉÒEòÒ ¨ Éå, nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨ Éå 
VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú |É¦ÉÉ´É ¤ÉgøÉxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò 
=i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEò±{É Eäò °ü{É ¨ Éå |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É EòÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÖvÉ®äú |ÉVÉxÉxÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉå Eäò WÉÊ®úB VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú =ºÉºÉä VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É 
+Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É ¨ Éå ¤ÉføÉ´ÉÉ ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉÒªÉ 
EÞòÊ¹É +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ, =ÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
+Éè®ú =SSÉ =i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¤Éä½þiÉ®ú |É¦É´É 
EòÒ ={ÉªÉÉäMÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
VÉÉäc÷iÉÉäc÷ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ VÉÉäc÷iÉÉäc÷ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä =i{ÉÉnùxÉ 
¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, <xÉEäò uùÉ®úÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ºÉÖvÉÉ®ú +MÉ±ÉÒ {ÉÒføÒ EòÉä iÉ¤É iÉEò |ÉäÊ¹ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ VÉ¤É iÉEò ´ É½þ ºÉÖvÉÉ®ú ´ ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ xÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉBÆ, +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòiÉ& 
¤Éä½þiÉ®ú ±ÉÉ<xÉÉå +Éè®ú Ê´É¦Éänù Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò 
VÉÉäc÷iÉÉäc÷ EòÒ |ÉÉªÉÉäMÉ EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
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SÉªÉxÉÉi¨ÉEò |ÉVÉxÉxÉ
SÉªÉxÉÉi¨ÉEò |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEòiÉ& =zÉiÉ {ÉKÉ ¨ ÉUô±ÉÒ, 
Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É B´ÉÆ ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É Eäò 
Ê±ÉB |ÉªÉÖHò SÉÉ®úÉ KÉÉt Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå BEò |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
ÊxÉ¦ÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* VÉÒxÉ |É°ü{ÉÒ  +Éè®ú ±ÉIÉhÉ|É°ü{ÉÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå 
EòÉ YÉÉxÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ ÉÉjÉÉi¨ÉEò +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É 
Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´ÉÆ¶ÉÉMÉÊiÉi´É, ±ÉIÉhÉ|É°ü{ÉÒ +Éè®ú 
+ÉxÉÖ´ÉÉÆÊ¶ÉEò ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ, Ê¦ÉzÉÉ¸ÉªÉ, VÉÒxÉ|É°ü{É-{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
+xªÉÉäxªÉÊGòªÉÉBÆ <iªÉÉÊnù VÉèºÉä |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò +xÉÖ¨ÉÉxÉ BEò 
=ÊSÉiÉ |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò ½éþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò´É±É <xÉ 
|ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ¤ÉÉnù iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
+ÆiÉ& |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ 
ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +ÉÆiÉÊ®úEò |ÉVÉxÉxÉ +CºÉ®ú ºÉÆEò®úhÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ BEò BäºÉÉ |ÉVÉxÉxÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ½èþ VÉÉä ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ¤Éä½þiÉ®ú ºÉÆiÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÆEò®ú 
iÉÉFòiÉ ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉÎ¹]õªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆMÉ¨É Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ JÉÉäVÉxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É +É¨É iÉÉè®ú {É®ú 
BEò |ÉVÉÉÊiÉ Eäò +ÆiÉ®úMÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¦ÉänùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä 
½èþ (+ÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ ºÉÆEò®úhÉ), ±ÉäÊEòxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ ¦ÉÒ 
ºÉÆEòÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ (+ÆiÉ®úÉVÉÉiÉÒªÉ ºÉÆEò®úhÉ). 
VÉ±É EÞòÊ¹É ¨Éå ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB Eäò´É±É-xÉ®ú ºÉÆEò®ú =i{ÉÉnùxÉ 
Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå, |ÉVÉxÉxÉ EòÉ EòÉ¨É ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 
ÊiÉ±ÉÉÊ{É+É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆEò®úhÉ {É®ú 
vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¤Éä½þiÉ®ú |É¦É´É Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB MÉÖhÉºÉÚjÉ 
+Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ  
½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå, MÉÖhÉºÉÚjÉ +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
xÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Ë±ÉMÉ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ªÉÖHò VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå ¤É½ÖþMÉÖÊhÉiÉÉ, 
{ÉÖÆºÉÉäi{ÉÉnùEò (androgenesis) +Éè®ú MÉèxÉÉäVÉäxÉäÊºÉºÉ (gyno-
genesis) EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* MÉèxÉÉäVÉäxÉäÊºÉºÉ BEò 
Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ |ÉVÉxÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå  ¨Éå 
BEò¨ÉÉjÉ ¨ÉÉiÉÞ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò {ÉnùÉlÉÇ EòÒ ´ÉÆ¶ÉÉMÉÊiÉ 
EòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉVÉxÉEò ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eäò´É±É-ºjÉÒ ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¨Énùnù Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÖÆºÉÉäi{ÉÉnùEò BEò 
Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä {ÉèiÉÞEò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò {ÉnùÉlÉÇ EòÒ 
´ÉÆ¶ÉÉMÉÊiÉ EòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉVÉxÉEò ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉxÉEò¨ÉÒxÉ, ÊSÉÎS±Éb÷ 
+Éè®ú ºÉÉì¨ÉÉäÊxÉb÷ Eäò EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå BåbÅ÷ÉäVÉÊxÉEò ºÉ¨ÉÎ¹]
õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
MÉè¨ÉÒ]õ +Éè®ú §ÉÚhÉ EòÉ GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ 
xÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ Eäò 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¶ÉÖGòÉhÉÖ ªÉÉ {ÉÉäxÉÉ 
¤ÉéEòÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä nÚù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±ÉÉÆÊEò ¶ÉÖGòÉhÉÖ GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä VÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ±ÉEÞòÊ¹É-ªÉÉäMªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +Æb÷ÉhÉÖ/§ÉÚhÉ EòÒ 
GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉ±É EÞòÊ¹É ¨Éå GòªÉÉäÊ|ÉºÉä´ÉÇ ÊEòB MÉB  MÉè¨ÉÒ]õÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
|ÉVÉxÉEò |É¦É´É  Eäò {ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ JÉSÉÉÇ EòÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É Eò®ú 
näùMÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò IÉäjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¤Éä½þiÉ®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖHò 
|É¦É´É EòÉä Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®äúMÉÒ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÉì¨ÉÉäÊxÉb÷, ¶ÉxÉEò¨ÉÒxÉ +Éè®ú ÊiÉ±ÉÉÊ{É+É 
VÉèºÉä EÖòUô ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Eäò´É±É xÉ®ú MÉè¨ÉÒ]õ EòÉ 
GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ; {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +Æbä÷ +Éè®ú §ÉÚhÉ 
Eäò Ê±ÉB +¦ÉÒ iÉEò EòÉä<Ç ´ªÉ´É½þÉªÉÇ iÉEòxÉÒEò xÉ½þÒ ½èþ* 
+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ 
¤Éä½þiÉ®ú +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò |É¦É´É =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò 
+Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ iÉÒµÉiÉÉ  ºÉä EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ* BäºÉä ¨Éå +ÊvÉEò iÉäWÉ ´ÉÞÊrù, ®úÉäMÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ +Éè®ú ¤Éä½þiÉ®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ VÉèºÉä ¸ÉäªÉ ±ÉIÉhÉ ªÉÖHò ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò 
VÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ VÉ±É-EÞòÊ¹É ¨ Éå BEò ºÉÊGòªÉ 
+Éè®ú ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ IÉäjÉ ½èþ* ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò IÉ¨ÉiÉÉ, ¸ÉäªÉ ±ÉIÉhÉ- ªÉÖHò ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò 
|ÉVÉxÉEò |É¦É´ÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ ¤Éä½þiÉ®ú ={É¦ÉänùÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò 
SÉªÉxÉÉi¨ÉEò |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É +Éè®ú ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ½þ®äú, ±ÉÉ±É +Éè®ú {ÉÒ±Éä 
|ÉÊiÉnùÒÎ{iÉ¶ÉÒ±É ®ÆúMÉ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEòiÉ& 
ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ WÉä¥ÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú +Éè®ú `Æöb÷ 
ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ Eäò Ê±ÉB º´ÉhÉÇ ¨ÉÒxÉ ¨Éå BÆ]õÒ£òÒWÉ |ÉÉä]õÒxÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò, ¨ÉUô±ÉÒ ¨Éå ºÉ¡ò±É +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ 
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Eäò EÖòUô =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ* 
+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÚSÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä SÉªÉxÉ (¨ÉÉEÇò®ú 
+ÊºÉº]äõb÷ ÊºÉ±ÉäC¶xÉ : B¨É B BºÉ)
+ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ±ÉIÉhÉ Eäò ¨ ÉÉjÉÉi¨ÉEò ±ÉIÉhÉ 
Eäò VÉÒxÉ +´ÉÎºlÉÊiÉ (CªÉÚ. ]õÒ. B±É.) ºÉä VÉÖcä÷ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò °ü{É ºÉä ¤Éä½þiÉ®ú |ÉVÉxÉEò 
|É¦É´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå ±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
®úJÉiÉÒ ½èþ* CªÉÉå ÊEò +ÊvÉEòÉÆ¶É =i{ÉÉnùxÉ ±ÉIÉhÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
VÉÒxÉ uùÉ®úÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ±ÉIÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, =xÉEäò ºÉÆ¤Érù ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ±ÉIÉhÉ Eäò VÉÒxÉ 
+´ÉÎºlÉÊiÉ (CªÉÚ. ]õÒ. B±É.) EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ VÉ±É EÞòÊ¹É VÉäxÉäÊ]
õCºÉ / VÉÒxÉÉäÊ¨ÉCºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉMÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå =¦É®ú ®ú½þÉ ½èþ* +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÚSÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ 
SÉªÉxÉ (¨ÉÉEÇò®ú +ÊºÉºiÉäb÷ ÊºÉ±ÉäC¶xÉ) ´ É½þ SÉªÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä 
ºÉÆnùÌ¦ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éä ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉVÉxÉEò +ÉhÉÊ´ÉEò 
ºÉÚSÉEò (molecular markers) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò VÉÒxÉÒ 
ºÉÆ®úSÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
VÉè´ É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò ´ ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå 
ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ °ü{É ºÉä VÉ±É EÞòÊ¹É +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É 
IÉäjÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
={ÉEò®úhÉå ¨ É½þi´É OÉ½þhÉ Eò®úEäò, º´ÉºlÉ +Éè®ú iÉäWÉ ´ ÉÞÊrù´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ iÉlÉÉ VÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
¤ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÊ`öxÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =i{ÉÉnùEòÉå 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉnùÉå EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú +É ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Éè®ú VÉè´É 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉ xÉ Eäò´É±É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù ±ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ¤ÉxÉ MÉB ½éþ, ¤ÉÎ±Eò VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò 
ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ* 
